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RESUMEN 
 
El objetivo principal del presente trabajo es el de establecer, a través de un 
análisis econométrico, los determinantes de la inversión privada en Venezuela 
durante el periodo 1950-2001. El estudio es de carácter correlacional-
explicativo, llevándose a cabo pruebas de estacionariedad sobre las series, con 
la intención de conocer el orden de integración de las variables y, así, emplean-
do la metodología de Engle y Granger (1987), obtener una función de cointe-
gración para el largo plazo, y a través de un mecanismo de corrección de error 
encontrar una relación de corto plazo. Las estimaciones, tanto para el largo y 
corto plazo, fueron realizadas a través del procedimiento de rezagos distribui-
dos. Las principales conclusiones que se desprenden del análisis de los resulta-
dos, es que la inversión privada en el largo plazo está explicada en forma posi-
tiva por sus propios rezagos, por la inversión pública y por el producto de la 
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economía y, en forma negativa, por el costo del capital. En el corto plazo, la 
inversión privada es explicada positivamente por sus propios rezagos, y negati-
vamente, por el costo del capital, la inflación y la tasa de interés; el mecanismo 
de corrección de error resultó significativo estadísticamente, logrando conciliar 
así los desequilibrios presentes en el corto plazo con los valores de equilibrio de 
largo plazo. Los resultados muestran que, tanto los precios fundamentales aso-
ciados a los bienes de capital, como la formación de expectativas de los inver-
sionistas privados, los cuales actúan bajo condiciones de incertidumbre, pueden 
ser considerados como el punto central de las decisiones de inversión en el caso 
específico de la economía venezolana, que ha experimentado una fuerte volati-
lidad en su desempeño.  
 
Palabras claves: Inversión Privada, Determinantes de Inversión, Análisis 
Econométrico. 
 
Determinants of the Private Investment in Venezuela: An Econometric 
Analysis for the period 1950-2001. 
 
Abstract 
 
The finality of this paper is using an econometric analysis to establish the 
determinants of the private investment in Venezuela during the period 1950-
2001. This is a correlating-explanatory study, were applied stationarity tests on 
the series for knowing the order of integration of the variables, and so, to use 
the methodology of Engle and Granger (1987) to obtain one co-integration 
equation to long-run and through of a error correction mechanism finds a short-
run relationship. Both long-run and short-run estimates were made through dis-
tributed lags approach. We conclude that in the long-run private investment is 
explained by its own lags, by the public investment and by the output of the 
economy and in negative way by the capital cost. In the short-run the private 
investment is explained positively by its own lags, and negatively by the capital 
cost, the inflation and real interest rate, the error correction mechanism has been 
statistically significant, achieving to reconcile the imbalances presents in the 
short-run with the balances in the long-run. This results show that both funda-
mentals prices associated to the capital goods and private investor’s expecta-
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sentido, se trata principalmente de lograr que la política económica de los go-
biernos evite cuidadosamente toda decisión o medida, que pueda perturbar el 
clima de confianza; esto como condición necesaria para evitar una crisis eco-
nómica o para lograr la reactivación de la economía. La aplicación de esta regla 
hace depender el nivel de empleo, de la producción y de la inversión, del nivel 
de confianza que pueda generar el Estado, a través de su actuación, ejerciendo 
los empresarios un control en forma indirecta  sobre las decisiones guberna-
mentales.  
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